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9En Vivetes: una vida plenament
dedicada a la música [1]
Elena Arnau i Vives i Fifí Arnau Vives
Les nétes del mestre Salvador Vives evoquen
diferents records que van tenir del seu avi, així
com algunes anècdotes que els havia explicat la
seva mare, Dolors Vives Grau, filla del mestre.
L’article també està complementat amb
informacions diverses que han pogut localitzar
en els papers personals que conserven del seu
avi. Amb tot plegat intenten elaborar un petit
esbós biogràfic de caire familiar sobre el músic
canetenc Salvador Vives.
Paraules clau: Salvador Vives, cors, Canet de Mar,
composicions musicals, Enric Morera, cor Catalunya Nova.
“Vivetes”: a life totally dedicated to music
El nostre avi,  en Salvador Vives i Feliu, va néixer a
Canet el 20 d’abril de 1890 en una família de sabaters.
No en sabem gaire de la seva infantesa. Tampoc les
seves filles ens han explicat massa coses, però sí que
comentaven que ja de molt petit va sentir un gran
entusiasme per la música. Com que a casa seva no
The granddaughters of the musician Salvador Vives
recollect memories of their grandfather as well as some
of the anecdotes told to them by their mother, Dolors
Vives Grau, daughter of the musician. The article is
complemented by information which they have gathered
from the personal papers of their grandfather, which
they have preserved. Through this assembled
information and, in particular, from a family point of
view, they try to create a short biographical sketch of
Salvador Vives, the musician from Canet de Mar.
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podien comprar-li un piano, explicaven que amb un
tros de fusta es va fer un teclat, i, amb ell, simulava
“tocar-lo”  tot fent les notes amb la seva veu. Veient
la gran afició que tenia “el noi”, els seus pares més
endavant el van enviar a classes amb Mn. Soler, que
l’iniciaria en el piano. Més tard també estudià violí.
Es va casar amb Misericòrdia Grau i amb ella va tenir
dues filles. Però la mort sobtada de la Misericòrdia el
1928 el va deixar sol als 37 anys amb les dues filles de
6 i 3 anys. Sens dubte la música i el gran sentiment
que tenia per Catalunya el van ajudar a tirar endavant.
En una entrevista a L’Ideal (Sant Pol) de gener de
1950 diu: “És per mi una cosa indispensable per viure
el cantar i dirigir cançons de la nostra terra”.
Un músic polivalent
Mai no es va dedicar a donar classes de piano, però sí
de cant. La seva vocació musical el va portar més
aviat per altres indrets: els cors, els petits grups
orquestrals –formà part del grup The Merry Boys dels
anys trenta—i la composició –musicava poemes, ja fos
del seu amic Masvidal, ja fos d’algun poeta conegut a
l’època—. Algunes d’aquestes composicions són: Del
cor al llavi, Esclat (Cançó de Primavera), Un petó a
la Pasqua, La cançó de la núvia –la qual havia cantat
el tenor Cayetano Renom—, Caramelles, La cançó del
ver amor, Cobla eterna, Cançoneta amorosa, A la
noia que jo sé... A Sant Pol per caramelles encara
se’n canten algunes d’aquestes. En Vivetes també havia
acompanyat amb el piano aquelles primeres
projeccions del cinema mut. I sempre estava a punt
quan en algun lloc es necessitava música: ja fos
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Vivetes, amb les seves filles Dolors i Salvadora (1928)
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pastorets, sarsuela, a l’església... Era un home que
vivia la música, en el sentit d’apropiar-se-la, adequar-
la, fer-la viva. Era capaç d’arranjar, transcriure a
diferents instruments, transportar-la..., tot per fer-la
accessible i fàcil. L’objectiu era que hi hagués músi-
ca, potser en alguna ocasió en detriment del nivell
musical. Era un home que tenia un gran coneixement i
l’exercia sense por ni vergonya i portava la música a
tot arreu gaudint-la.
Parlant amb els qui el conegueren bé, el que més des-
taquen d’ell en primer lloc és el seu esperit musical,
després el seu gran sentit de l’humor, i en un mateix
ordre d’importància el seu gènit. Potser aquest geni
era necessari perquè hem de pensar que en un moment
donat, entre els anys quaranta i cinquanta, portava
alhora tres cors: el Cor Germanor de Sant Pol,
l’Esperança d’Arenys de Mar i la Nova Germanor de
Llavaneres. I temps abans encara havia portat també
l’orfeó Ateneu Obrer de Canet i un altre cor de Sant
Vicenç de Montalt. Tot això sense deixar les
oportunitats esporàdiques de dirigir les caramelles
infantils de diferents escoles de Canet i qualsevol obra
musical que li demanés la seva col·laboració. En
l’època de caramelles, que havia de tirar endavant
tots aquests cors (ajudat per amics perquè no podia
ser a tot arreu al mateix temps) havia arribat a un
grau tal d’afonia i mal a la gola que escopia sang. Però
qui frenava en Vivetes? També era conegut per la gran
quantitat de batutes que trencava en els assajos fins
al punt que encara es conserva una batuta amb ànima
de ferro que li va regalar el cor de Sant Pol.
En aquell anar i venir pels pobles de la comarca, va
arribar a Sant Pol a començaments de segle –1908—,
moment en què s’hi trobaven grans personalitats del
món cultural. És a Sant Pol on es van produir dues
circumstàncies importants que el varen lligar molt al
poble. Per una banda, gràcies a la generositat dels
cantaires del cor l’Estrella, que li oferiren tota
l’existència de la caixa de l’entitat, en Vivetes es va
poder lliurar de la milícia. Aquest fet no l’oblidà mai.
La coneixença i influència de l’Enric Morera
L’altra circumstància cabdal fou la coneixença de qui
seria el seu amic i volgut mestre Enric Morera. “D’ell
va adquirir grans coneixements musicals –principalment
la iniciació al contrapunt- que formaren la seva
personalitat artística (diu Jaume Dotras a La Plaça de
la Llenya –Canet de Mar-, núm. 51). També gràcies a
l’Enric Morera va tenir l’oportunitat de dirigir cors de
més envergadura, com era el Catalunya Nova de Bar-
celona, fundat pel mateix Morera el 1895 i dirigit per
ell fins al 1900. En una carta de 25 de maig de 1930 li
demana que se’n faci càrrec ressenyant-li el sentit
patriòtic que té aquest fet.
La feina d’en Vives va tenir força difusió. En una ocasió,
entre els anys 1948-1949, en plena dictadura, el cap
de gravació de Radio Nacional a Barcelona li va
demanar que hi anés amb un cor a cantar. I ho va fer
amb el cor Germanor de Sant Pol per una emissió que
Radio Exterior de España va dedicar a tots els catalans
de Sud-Amèrica,  cantant-hi cançons populars i
marineres.
De tots aquests anys de tanta feina i de tantíssima
música en queden muntanyes de partitures manuscrites
ara empolsegades: obres pròpies, còpies,
arranjaments,... que ell tenia tan ben classificats  i
ordenats.
En Vivetes va morir el febrer de 1960, i encara que ja
han passat 52 anys, molta gent el recorda i en parla
amb emoció i admiració.  Acabar un relat sempre es
difícil; permeteu-nos que com a epíleg us expliquem
el record que en té una de nosaltres, l’Elena, del dia
del seu enterrament: “El dia que va morir el meu avi,
en Vivetes, jo tot just tenia 7 anys. Suposo que em
van explicar que s’havia mort, però no ho recordo o
no ho vaig entendre. El que sí tinc en imatges és
l’enterrament. M’havien portat a casa d’una veïna, i
des d’una finestra ho vaig seguir. El carrer estava ple
de gent i d’estendards de tots colors; que jo recordo,
mai més no ha tornat a haver-hi tanta gent junta en
aquest carrer. Amb els meus ulls de nena ho veia com
una festa on la gent es trobava per celebrar quelcom i
cantar. En tornar a casa després de l’enterrament
també recordo la tristor de la família. Després ho
vaig anar entenent”.
[1] Aquest article va ser publicat per primer cop a la revista El
Nou Santpolenc, de Sant Pol, el juliol de 1996. Ara ha estat
revisat en part.
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Caramelles a Sant Vicenç de Llavaneres, el 1942.
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